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MOTTO 
 
“Jadikan Sabar dan Sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
dengan orang-orang yang sabar”. 
(QS. Al Baqarah:152) 
”Jangan Sekali-sekali engkau mengeluh, setelah kesulitan terdapat kemudahan, 
segala sesuatu memiliki waktu dan ketentuan takdir, bagi orang yang 
memperkirakan keadaan kita ada pemandangan dan diatas pengaturan kita 
terdapat pengaturan Allah SWT.” 
(Hr. Al Hakim) 
“Seseorang yang selalu takut berbuat salah akan takut memulai sesuatu yang 
baru.” 
(Albert Einstein) 
“ Jadilah kamu orang yang mengajar atau belajar atau pendengar (mendengar orang 
mengaji), atau pecinta (mencintai ilmu), dan janganlah engkau menjadi orang 
yang kelima (artinya tidak mengajar, tidak belajar, tidak suka mendengarkan 




“Setiap kebaikkan itu sedekah. Dan diantara perbuatan baik adalah engkau 
menemui saudaramu dengan wajah berseri-seri serta menuangkan dari embermu 
ke dalam bejana saudaramu.” 
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Salah satu kegunaan dari laporan keuangan adalah menyediakan sumber 
informasi bagi investor yang dapat digunakan untuk menilai prospek keuntungan 
perusahaan dan hambatan atau risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Untuk 
mengukur risiko yang tidak dapat disebar dari suatu sekuritas atau portofolio 
relatif terhadap risiko pasar digunakan beta saham. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi beta saham yaitu deviden payout, asset growth, asset size, 
liquidity, financial leverage, earning variability dan accouting beta. Perumusan 
masalah penelitian ini adalah apakah return on equity, likuiditas, asset growth dan 
leverage ratio mempunayi pengaruh terhadap beta saham. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh return on equity, likuiditas, asset growth dan 
leverage ratio terhadap beta saham. 
Penelitian ini menggunakan metode purpose sampling. Penelitian ini 
menggunakan 39 perusahaan manufaktur pada periode 2002-2004 yang listing 
diperoleh dari publikasi BEJ. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penutupan harga saham bulanan. Analisis data yang digunakan adalah regresi 
berganda dan uji t untuk mengetahui pengaruh variabel. 
Berdasarkan hasil analisi data dan pembahasan yang dilakukan 
menggunkan taraf signifikansi 5% diperoleh: (1) Ada pengaruh positif return on 
equity terhadap beta saham, karena diperoleh hasil nilai probabilitas 0,009 < 0,05, 
(2) Tidak ada pengaruh positif likuiditas terhadap beta saham, karena diperoleh 
hasil nilai probabilitas 0,277 > 0,05, (3) Ada pengaruh positif asset growth 
terhadap beta saham, karena diperoleh hasil nilai probabilitas 0,000 < 0,05, (4) 
Tidak ada pengaruh positif leverage ratio terhadap beta saham, karena diperoleh 
hasil nilai probabilitas 0,557 > 0,05. 
 
Kata Kunci : Beta, ROE, Likuiditas, Asset Growth dan Leverage Ratio. 
 
